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Одвоа из особенностеа сложных химшсо-техводошчесхих 
процвссов является ВЫСОКИЙ уровэнь математической 
неопредаленности, выражапциася в параметритаской ивтервальной 
яеопредалэнности динамичесгас и статических моделей й в 
неопределенности информации о параметрах технологического 
процесса, харатвргаугацик подготовку и состояние материала в 
различных его фазах. Учет фактора неопределенности 
математического описания приводатг к необходимости применения 
систем управления робастного класса, улучшающих качество 
динамических процессов за счет использования априорных сведений о 
характере неопределенности и ее количественной оценке.
Первый этап исследования робастных 'истем ущзавления состоит 
в анализе робастной устойчивости. В теории робастной устойчивости, 
как и в ктассической теории автоматического утфавления 
сформировалось два подхода к решению этой задачи: алгебраический 
и частотный. Алгебраические критерии робастной устойчивости 
оснонываются на теоремах Харнгонова, реберной терреме Бартлетта, 
Холлота, Лина и предполагают анализ устойчивости множества 
угловых и/илк реберных полиномов. Фундаментальным результатом ляя 
частотных критериев робастной устойчийссти является принцип 
"исключения нуля", предломенный радом авторов и, в частности, 
Я З.Цлжиным и Б.Т.Поляком. Частотйые критерии позволяют судить о 
робастной устойчивости по втау одной или нескольких частотных 
кривых, и более конструктивны, чем алгебраические к^ яггерии.
Кретерий робастной устойчивости Бармина относится ' к 
частотным критериям робастной устогчирог^ - '^рмуяярован дяя 
случая, когда коэффициенты характррлстиявского полинома замкнутой 
системы линейно ;за1«>'сят ст мнояества интервальных параметров и 
один из полиномов семейства устойчив [1,2}. Согласно этому 
критерию требуется вычислить теспфуицую функцию Н(ы) и щюверигь 
ев полошительность дяя всех и от О' д? *.
В срответствт с алгоригаом иригцжя Бариша щзи построении 
твспфухщей функции H(iir) необходимо, выполнить трехуровневый 
влояенЕЫй шребор по частоте и и параметру р, изменяющимся в 
щ»делах непрерывных интервалов и по ннояеству где I
- число угловых полиномов семейства. Т ^ я  процедура более 
конструктивна, чем, nai^awep, процедура использования р1в(<«г,впя 
теоремы, но все же д^^статоадо сложна с то'>ум 
вычислений.
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В докладе приводится нодифищфоваиный airofHmi криггврия 
Бармица, (п'личакщиася от известного dojgee высокой BbnncjDrrejibBOt 
аффвктивяостьп.
Раосмотрии интервальный характеристичесюй полином замкнутой 
оистены
P (B ,q )= a^ {q )+ a , (q )a + , . .+a^tq)3", (1)
qeQ. CH<q€R’",q ; j<q^e}j ,t=1 , г , . . . , и } ,
ТреОуетоя оценить робзотзую устойчивость семевства (1).
В соответствии с прбдлошнным алгорштиои для каждого ш 
ве обходимо:
1) вычислггь угловые полиномы семейства <1)
|i“t,2....1, Z=2*’;
2 ) опредеотгь выпуклую оболочку G(u)=conY{P^<Ji),q'*)},
множество вершин Ь(ш) и иножество ребер Е(ш) оболочки u(ui):
агссозв^
3) сфориировать мнонюство ^ ( а , р ) € В ( ш ) > ,  гдз
0 - у1'ол М01ЗДУ нормалью к cooTBeTCTB.’TDipHy ребру и осью ох 
координатной плоскости;
4) вычислить функцию h(ш)=пlln{coз(г1ф^p)Re(P|^tЗш,q^^))+
+вЩ(21фдр)1111{Р^№,(5>^ )). где рдр£*р;
5) вычислеть тестирующую функцию Н(ш)= шаг Ь(ш).
Ров«^
Положшвльность теетирущел функции Н(ш) при 0^< ® гарантирует 
устоячивость семейства (1).
Снижение вычислштзльной сложности.достигэетсп 3ii -‘iST ю, 
что вместо вьпшсления функции Н(ш) по непрерывному т,р-5штр;; )) 
используется шчиелениэ данной функщг' по К'чючпому множеству 
параметров !р, и илчисление скалярных произведений по четвертому 
иагу алгоритма осуществляется по мнояеству L(w), а не по 
множеству всех угловых полиномов.
Теоретиадские результаты, подученные в орецзм виде* 
по^^гверяданы из тестовых щ)имерах.
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